



w m Timi gzmíi
Bérlet 20-ik szám ^ * R  ^
Október hó 25-én.
I J D  FiLOSIIK.
Szinmü 5 felvonásban, irta: Sardou Viktor. Fordította: Paulay Ede és Szerdahelyi Kálmán________________ ______
S Z E M É L Y E K :
Villepreux báró, a helység: birája — 
Morisson, párisi polgár —
Henrik, fia — —
Floupin, gyógyszerész —
Tetilárd, szatócs — —
G-randmenil, rendÖrbiztos —
Pipárt apó, mezei biztos —
Cailleux kertész — —
Buisson, borbély — —
Courteueise, kiszolgált katona —
Treusemaine ) ; —
Cabassuel ) parasztok —
Loriot ) — —
János a báró inasa — —
Úri vendégek.
— Bartha István. C Boutille, írnok — fíerczegk
— Szatbmáry Á. £ Orvos — — . — — Pálfi Bertalan.
— Odry Árpád: c Grenchu, paraszt — — — Sziklai Miklós.
— Fény éri Mór. Pauline, a báró neje -— — — Fái Flóra.
— Szentes János. r Margit, buga — — — Szabó Irma.
— Antalfi. r Mariotte paraszt leány— — — Makrainé Aranka.
— Markoviié Henrik. r Bu8sonné — — .— — Kovács Fáni.
— Boár József. r Chonchun, Grenchu leánya .— — Cserényi Adél.
— Püspöki Imre. h Piparde Honore —’ _ — Szabó Sándor.— Erőss J.
— TóthL. YveiDe™ j ímraBZt la" í °k z — Magda Eszti. Cserényi Margit.
— Marosi. Boutillené— — — — Sziklainé.
— Lendvay Ö.
ü
Egy pórnö — _ _ Markovicsné.
— Makray Dénes.
Tűzoltók. Parasztok. Ácsok. Zenészek. Történik falun, Páris környékén. Idő jelenkor.
H I e l y á r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 8 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VHI-tól ~  XlII-ig lfrt. -  XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.*
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli. 
Holnap Szerdán Október 26-án bérlet 21 szám „ 0 “
Csók.
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Dóczy Lajos.
Műsor Csütörtök, Okt. 27-én bérlet 22. szám „Aft A cremonai hegedűs. Opera. Irta: Hubai Jenő. Pénteken, Okt. 28-án bérlet 
23-8zám „Bu újdonságul először. Az oroszlánvadász. Nagy operette. Irta és zenéjét szerzetté Verő György. Szombaton, okt. 20-án bér­
let 24 szám ;,C “ A z oroszlán vadász, másodszor Vasárnap Okt. 30-án délután, leszállított helyárakkal; Mátyás diák, vagy a cinkotai 
nagy itcze; este, 7 órakor rendes helyárakkal bérletszünetben: Havasi rémkirály. Dráma.
Debreczen, 1898. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 8 (Bgm.)
Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
